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販　売　繊格
各m＝ット
各セグメント
16％1カラー
￥157，　500
￥　35，000
VTRカラー（3／4インチ）
　　　　　　￥95，　OOO
　　　　　　￥37，　eoe
VTRカラー（i／2インチ）
　　　￥74，　OOO
　　　￥29，　500
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1986－1987
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　　　Various　Soeial　Groups
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